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Literary Remains， p. XXX1X. 
Jonesは、 TitheCommissIsner， Secretary to the C<-lpitular Commission， 
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Jones 位、農夫地j~ まlI! ~ Jこ四積掴に分ち.先々について詳細なる研究まし
て居るが、そ由紹介は本稿。範閣外に屈するから、他目白幽曾に之を離る。












































































































































fbu{.， pp. 187-8 
fbid.， p.12目
cf. Literary Remains， p. 395. & p. 445 
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fbid.， uAn Introductory Lecture." p. 56。
Marx， Theorien i bcr dcn Mehrwert. 111. S・470
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Ibid.， pp. 411-2 
Ibid.， p. 456 
Ibid.，“Leclures on Laboul' a.nd Capital"， p. 85 
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